









Autor je protivnik pridavanja znacenja iskljucivo are
heologiji obicaja•. Zalaze se za ispitlvanje suvremene
folklorne izvedbe kao simbolicke akcije. Nastoji raze
jasniti znacenje izvedbe 5 obizrom na prosla iskustva
sudionika i na protuslovlja u njihovoj sadasnjoj drus-
tvenOj sredini. Prikazuje folklornu grupu iz vinkovacke
okolice koja izvodi na sceni »filipovcice«. Ispituje raz-
licitu proslost, iskustva i obUkovanje razumijevanja u
dvjema podskupinamaunutar spomenute folklorne gru-
pee Cijelu kulturnu izvedbu tumaci kao tekst dvaju
proturjecnih znacenja folklora koja su rezultat opozicl-
je dviju generacija.
U Jugoslaviji su folklorne izvedbe u zadnjih petnaest godina dozivjele
svojevrsnu renesansu. Neke izvodacke grupe, posebno u Hrvatskoj, postoje
vee gotovo sto god'ina, ali je u aktivnosti institucionaliziranih amaterskih gru-
pa koje plesom, pjesmom i obicajima prikazuju lokalnu ekspresivnu kulturu
na pozornici bilo i uspona i padova. Tokom zadnjih petnaest godina2 u jugo-
1 Istrazivanje za ovaj clanak provedeno je uz pomoc stipendija za postdiplomski studij
Fulbright-Hayes (DREW) i Odbora za medunarodna istrazivanja i razmjenu (International Re-
search and Exchanges Board - IREX) od listopada 1978. do Iipnja 1980.u Jugoslaviji. Autor
zeli zahvaliti za pomoc tim ustanovama, kao i institucijama pod cijim je pokroviteljstvom bio
u Jugoslaviji: Zavodu za istrazivanje folklora (Zagreb), Gradskom muzeju i Zajednici amater-
skih kulturno-umjetnickih djelatnosti (Vinkovci).
2 U cetiri opcine u kojima sam bio na tercnskom radu ovako su osnivani godiSnji op-
cinski festivali: Slavonski Brod - 1964,Vinkovci '- 1966,Dakovo - 1967.i Zupanja - 1968.Ob-
navljanje zagrebacke s;motre folklora 1966.utjecalo je na folklorne' izvedbe na tom podrucju,
kao lito je to bio slucaj i prije i neposredno poslije drugog svjetskog rata.
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istocnoj se Slavoniji i sjevernoj Hrvatskoj svake godine organiziraju smotre
folklora, sto je istovremeno i poticaj i rezuItat sve veceg zanimanja i aktiv-
nosti na podrucju cuvanja i prikazivanja folklora, posebno na selu. Pokra-
jinski organizatori tih kulturnih priredbi koriste se fo1klorom, izmedu ostalog
i da bi privukli domace i strane turiste, te time unaprijedili turizam na svo-
me podrucju.
Turisticka komponenta - cinjenica da kµlturne priredbe poticu razni
turisticki fondovi, te da sluze kao turisticka atrakcija, navel a je neke istra-
zivace da »otpiSu« te grupe i njihove aktivnosti. Po misljenju tih istrazivaca,
pne vise nisu »autenticne« buduei da vise ne izviru iz vrela anonimnog ko-
Iektivnog kulturnog stvaralastva. ani osuduju, danasnje izvedbe kao »nam-
jestene~" Cime se podrazumijeva da su one na neki nacin »lazne«: to su sarno
:;uplje ljusture kulturne forme bez znacenja, oponasanje ekspresivne kulture
koja je istrgnuta iz »tradicijskog", seoskog konteksta i izvedena poput med-
vjeda na konopcu za zabavu pucanstvu.
Istovremeno, ~nogi starij,i clanovi folklo~nih grupa kazu nesto slicno:
»pravi« folklor je mrtav. On je »izumro«, a to sto oni danas rade sarno je
uspomena na one sto je nekoe bilo.
U obje te k~itike, i U onoj strucnjaka i u ~noj ,izvodacii. nalazimo u inter-
pretaciji zajednicku. nit koja povezuje njihovastajaliSta, a izvor joj je i u na-
rodnjackoj j u etnaloskojteoriji ,0 narodnoj umjetnosti. Prema tim teorijama,
danasnje. pjes~e, plesovi i revitali~ir~i:J.i.obicaji pripadaju kontekstu koji vise
i:J.epostoji. Za. obj~ grupe kriticara t.o je cest~ neka izvanpovijesna prosiost,
»tradicijsko« doba, koje. se rijetko konkretnoodreduje iIi dalje dijeli. ani smat-
r~ju da su ekspresivnifolklor tog,doba kao i kulturne izvedbe koje mu pripa-
daju povezani s odredenim proslim drustvenim i ekonomskimprilikama, te
s druk;Cijim stilo~ i temp om zivota kakav je postojao prije neke povijesne
prekretnice. No oni cesto vide obiljezja tag nekadasnjeg zivatau romantic.,
nom svjetlu, a taj je povijesni zaokret rijetko. podrobnije odreden .. Dodatni
jE' aspekt navodne i~vornosti nekadasnjeg folklora pretpostavka da. su ti
plesoyi, pjesme i obicaji rezultat kolektivnog narodnog stvaralastva, dio nje.,
gove dirkemovske kolE!ktivne svijesti. lako etnografi koji se bave pIesom i
muzikom, kao i neki stariji sudionici, priznaju .unakrsne kultu,rne utjecaje i
mode koje se mijenjaju kroz povijest, oni se ipak uporno drze temeIjne ,prete:-
postavke da postoji neka najstarija razina, cesto na mitskoj dubini od 100
godina (kako se to kaze na selu). L u akademskim i u ses)s~im Jazgovorima
ta se najstarija »autohtona« razina. cesto smatra proizvodom kolekt~vnog umo:
jetnistva, ciji motivi i "praVo znacenje« leze pokopani sa starim Slavenima.'
Medutim, balkanska i istQcnoevropska etnografija ugIavl)om. jos nije pr.oucila
procese stvaranja i reprod.ukcije svije.sti u suvrerri~nim folklornim izvedqama
i njihov odnos prema moderilOm drustvenom i kulturnom svijetu izvodaca.
3 Hrvatska je 'etnografija ·rotlena u borbi 'da 'se utvrdi i ·ocuva .,jedin!>tvenost nacionalnog
kulturnog nasljeda i da se razlikuje od nasljeda drugih etnlckih grupa.· U tom pokusaju na-
glasavale 8U se· rekonstrukcije ranijih kulturnih »o·blika« koji· su postojali prije nego !ito su
Rrvati dosH pod, politicku dominaciju drugih. etnickih grupa. U· tom. suoprocesu etnografi lako
zanemarivali djelatnostl za koje su mislili da su »stranog« kultrirnog porijekla.
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Alitor ovog clankaprotivnik je takva pridavanja znacenja iskIjucivo ar-
heologiji ,obicaja i zalaze se za ispitivanje suvremene folklorne izvedbe kao
s,imb~li,c~e akcije., Ta j~ akcija znacaj~a, motiviranaljudskaaktivn?st, koja
~~ moze tu.maciti 'L\nutar. njezina suvremenog ,(ali povijesJilo uyjetovanog) kOJil-
teksta. Umjesto da odl;mcimo izvedbe kao .'besmislene jer se na prvi, pogl,ed
~ini da 'one preds~avlja~,u djelice jucerasnjeg zivota u neprimjerenom kazal'istu,
)'Dozem? ih ispi,tati kao rad grupe, izvodaca: ljudi )<oji komuniciraju i m;a-
jamnodje~uju sluzeCi se folklorom )<ako bi »0 necem,u nesto rekH« .. ani pred-
~tavlj~ju zivi t~kst radnj~,5 kao i splet znace~ja koja tr~ba p~~tumaciti. I izv'~-
'daci i njihove izvedbe imaju zasebnu proslost (ili bolje recenoproslosti, buduCi
~a grupe izvoqaca imaju razliCite vrste znacajnih iskusta;a)koja se pr~k~
njih prela,ma. Ne sarno da te. proslosti oblik,uju nHhove akcije, vee uslijed
~azlik~. u iskustvima izvodaca dolazi do toga da razlicite grupe ~udionika, ka~
i razliCita publika, sl:J.vaeaju.izvonenje i izvedbe na razliCite nacine. Z,asto se,
na kraju krajeva, seljaci odijeva,ju u star:inske nosnje, plesustaromodne pIe:"
sove i. pjevaju pj~sine koje su" cak i k~da su u pttanju staI;iji pjevaci, cestci
IJrestale biti popularne. jos u .dob~ njihove mladosji. Ovaj .clanak je pokusaj
da se ,razjasni zn,acenje iZ,vedbe s, obZ'irom na proslost grupa sudicinika i na
prot~slovlja u njihovoj sadasnjoj drustvenoj ikulturnoj sredini. Pro~es samog
izvodenja tumaci ~e kao arena ~a manipulaciju glavnim simbolima vezanim
~z probleme starenja u tom seoskom zemljoradnickom kraju,'
Zapocinjemo nasu analizu nedavnim izvodenjem jednog, bez sumnje, drev-
nog qbicaja. To su »filipovcice« uoCi prvog svibnja bosonoge »cure« (djevojke
za udaju), ,hodajuCi u povorci, nose zelene grane i pjesmom zazivaju kisu. U
ovoj je prilici taj obicaj na pozornici prikazala seoska folklorna grupa »Dale-
kovci,/~a »Vinkovackim jesenima« 1979. Sudionici, podijeljeni u dvije raz-:
liCite dobne skupine, izvodili su odvojene repertoare pjesama, plesova i obreda'
filipovCica. U suvremenoj izvedbi zapanjujuea je razlika menu dvjema dob-
nim skupinama' s obzirom na one sto se izvodi, te na stil i ambijent izvonenja.
Starija grupa pjeva, plese i izvodi filipovCice, dok mlada grupa sarno plese,
povremeno se prateCi pjesmom (obje grupe za vrijeme plesa prati tambu-
• Iz c. Geertz, The In t e r pre tat ion 0 f Cui t u r • s, 1973.
, Paul Ricoeur i Taylor.
6 To je sarno jedna od viSe mogucih interpretacija teksta u izvedbi. Moze se tumaciti
i kao odrzav<1nje nacionalnosti, iii u politickopovijesnom kontekstu predratne Seljacke slogc,
ill s obzirom na isprepletanje religiozne prakse i folklorne izvedbe i simbolike, iii kao moderni
politiCki simbol "bratstva i jedinstva«, iii jednostavno kao rekreacijska djelatnost ljudi koji
vole muziku i pies u drustvu prijatelja. Sva ta turnacenja utjecu jedno na drugo i 0 njima
govorim u dizertaciji (na kojoj upravo radirn), a ovaj clanal< je njezin dio.
7 "Dalekovci« su pseudonim sela, koji znaci "daleko«, a upotrijebio sam ga da bih zastitio
identitet svojih kazivaca.
• Seljaci to nazivaju obicajem koji se obicrlo na englesld prevodi kao "c u s t 0 m«, dok
se rijec obred (u engleskom r i t u a I) koristi sarno za crl<vene obrede. No u ovom tekstu
koristim r i t u a I u sir em antropoloskom znacenju strukturirane kulturne aktivnosti, koja
moze biti svjetovna iii crkvena.
, U engleskom izvorniku autor upotrebljava termin "cohort« preuzet iz djela R. Rosalda.
Odlucili srno se za prijevod do b n ask u pin a iii dalje u tel<stu sarno sku pin a (sta-
rija skupina, mlada skupina). (Prim. ur.).
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raski orkestar)." Njihovi stilovi plesa i pjevanja medusobno se razlikuju, kao
i (djelomicno) njihova nosnja. Samo starija skupina inscenira obicaj.
Ta se radikalna vizualna i tekstovna podjela u izvodenju podudara s
drustvenom podjelom grupe izvodaca, no ona takoder odrazava i nacin na
koji dvije polovice grupe shvacaju folklornu izvedbu. Izvodenje sokackog"
seoskog folklora svakoj od ovih odvojenih dobnih skupina znaCi nesto drugo.
Ta se znacenja stvaraju s obzirom na razliCite povijesti uzajamnog djelovanja
unutar te dvije skupine sudionika. Svaka dobna skupina folklornom izvedbom
prezentira skup akumuHranih zajednickih iskustava muzike, plesa i obreda; i
svaka od njih ima povijest uzajamnog djelovanja koja se zasniva na drustve-
nostrukturnim vezama unutar dobne skupine, a te su veze potpuno razliCite od
oO'ih koje postoje unutar druge skupine. Nakon sto smo bacili pogled na
dio izvedbe, ispitat cerna i same dobne s'kupine, kao i posebna obiljezja po
kojima se isticu kao drustvene podgrupe. Zatim cemo razmotriti razlike s
obzirom na simbolicku akciju takve suvremene kulturne izvedbe koja zad-
rZava izdvojenost i na osnovi nje djeluje. Da bismo razumjeIi spomenutu raz-
Iiku, ukratko cemo ispitati razliCitu proslost iskustva i oblikovanje razumije-
vanja koji su u tim dvjema skupinama doveli do danasnje dihotomije. Na
kraju cerna protumaCiti Citavu kulturnu izvedbu ka:o tekst dvaju proturjecnih
znacenja folklora koja su rezultat opozicije dviju generacija.
Izvedba filipovCica:
Na drvenoj pozornici na otvorenom u ViO'kovcima, na godisnjem regio-
nalnom festivalu folklora »Vinikovacke jeseni«, folklorasi12 iz Dalekovaca iz-
vode svoj svibanjski ritual pod umjetnim osvjetljenjem i oblacnim nebom,
koje je prijetilo kisom citavo vece. Devet zena, dvije po dvije, ulaze na po-
zornicu, od marama do suknj'i odjevene u bijelo, noseCi nad glavama zelene
grabove grane. Bosonoge, one polagano kruze pozornicom, a prati ih sedam
muskaraca, odjevenih u »ljetnu« narodnu nosnju. Citava skupina pjeva niz
sastavljen od tri obredne pjesme kojima zazivaju kisu. Jedna od zena za-
pocinje svaki stih, a onda je prate svi ostali sudionici u pjevanju:
1) Blago tebi, zelena sumice, ej,
blago tebi, lane, zelena sumic'!
Ti se mladis svake godinice, ej,
ti se mladiS, lane, svake godinic'!
A ja sada i viSe nikada, ej,
a ja sada, lane, i viSe nikad'!
10 Tambure su zieani instrumenti s prijecllicama, na kOjima se svira u ansamblima od
4 do· 20 instrumenata razlicitih velicina, od onih velicine basa do nesto manjih od mandoline.
Cetiri do osam takvih instrumenata sacinjavaju veeinu s,eoskih kapela.
11 »Tko su >Jokel?«,sporno je pitanje. Za svrhu ovog, clanka sokci su hrvatski stanovnici
tog podrucja u jugoistocnoj Siavoniji koji su se tu odavno naselili (sokaca ima posvuda po
Siavoniji, Baranji, dijelu Vojvodine i u madarskoj Backoj). I
1J U svakodnevllom jeziku folklorasi su ljudi koji djeluju U organiziranim folklornim
grupama. I
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2) Bile vile, di ste bile?
Mi smo goru olomile




je l' Filip dorna ?
Otiso je goru lomit'
jos na Ivandan,13
pa ga eto kuCi nema
vee godinu dan.
3) Filipovcice, jakobovCice,
drvce zeleno, drvce zeleno,
Filip i Jakob goru lomili,
drvce zeleno ...
goru lomili, boga molili
da nam bog dade da kiSa pada,
da kisa pada, da trava raste,
da trava raste, da paun pase,"
da paun pase, da perje raste,
da perje raste, da se mi kitimo.
Vratimo li pogled na pozornicu, vidjet cemo da su zene u centru paznJe.
One vode polaganu povorku, odjevene u 'bijelo nabrane ·suknje (skute), pre-
gace i bluze (opleCiCi), kao i marame koje nose preko ramena i kQje im
·pokrivaju glave od bijelog su pamuka iIi platna. Obrubi i ukrasi su od
»slinge« iIi jednostrukog iIi dvostrukog veza (»rasplit« i »priplit«), bez ras-
kosnog zlatnog ili srebrnog veza karakteristicnog za slavonske praznicne nos-
nje, pa i bez starijeg vunenog veza. Seljaci koji nose tu odjecu ponizno mole
kiSu, te je primjerno tome njihova nosnja jednostavnija i ozbiljnija (mrkije
nosnje). Dob izvodaCica u toj obrednoj .izvedbi najvise upada u oci, i to pogo-
tovo ostalim seljacima. ave fil~povcice15nisu djevojke za udaju kakve bi »tre-
bale« biti, vee starije zene; neke su cak i prave »babe« - a ima seljaka koji ih
sve, u sali, tako zovu. »Prave« djevojke, one koje su to i po godinama i po
statusu, uopce ne izvode ritual unutar folklorne grupe. U vrijeme kada se ritual
jos izvodio svake godine (a do toga je dolazilo, barem povremeno, sve do kasnih
pedesetih godina), izvodile su ga neudate djevojske: pocevsi od onih koje su
tek usle u pubertet do »starijih divojaka« koje su presle osamnaestu iIi de-
vetnaestu, ali se jos nisu udale. Za razliku od njih, danasnje su filipovcice veci-
13 Kazlvai'! koji je sudjelovao u -filipovcicama prije prvog svjetskog rata pjevao je taj
stih .jos na Durdev dan«.
14 Isti kazivac (bilJeska 13) dodao je stih: »da trava raste, da stado pase«. To podrfava
tezu dra M. Gavazzija da su majske svecanosti I obredi na dan sv. Jurja u Hrvatskoj ~esto
srodnl, te sugerira toi'!nost pretpostavke da je dan posvecen pastirima i stocl (M. Gavazzi, Go-
dina dana hrvatskih narodnlh obii'!aja, I. Od poklada do jesen!, Matica Hrvatska, Zagreb 1939).
15 .FilIpovCice« se mogu odnositi na ritual, njegovu Izvedbu iii Izvodai!e (obli!no zenske)
kojl u nJemu sudjeluju.
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nom blizu pedesete, udate su ili su vee udovice. Tako se u prv'oj pjesmi ritual-
riag ciklusa asjec1dr,oriija: zene pjevaju kakose zelt~na sum~ 'svake: goaine ob-
navlja, a' orie" su' sarno jednom mlade. Pjevaci u svojim srednjim godinama
igraju iIi obnavljaju dogadaje iz svoje mladosti - ritual kojipo pravilima pri':'
pada mladima. "
lako su filipovcice ritual koji bi trebala izvoditi omladina, mladi (koji
sacinjavaju polovinu clanstva folklorne' grlipe) ne "sudjelUju u 'njilio'vu izvo.:.
denju. Na ovom se koncertu mlcida grupa nije ni pojavila na pozornici sve d6k
ostali riisu prosli' u povorci otpjevali i otplesali svoje:' ni 'jedna skupina -'ne
preuzima dijelbve repertoara orie druge (cak i onda kada, na-' primjer,znajli
plE~sove).Statiji sudioniCi veCinom Ijubomorno cuvajuekskluzivnopravo iz":
voaenja »svojih« dijelova repertoara, tvrdeci da ih' s.amo ani mogu izvoditi
»izvorno«. (ani ponekad kazu' i »Mi smo izvorni)«. 'Istovremeno, omlad[hl:l;
zeIiprbsiriti s'voj repertoar, dodajuci mu (naroCitd)ple'sove it ostalih hrvaf ..
skih, pacak i daljih krajeva. Dobna heprimjerenost fillpovClca na pozornici
dramatizirani je komentar 0 nesposobnosti i/ili nesklonosti tih dviju skupina
folklorasada zajedno sudjeluju u izvedbi.
Dobne skupine u izvodackoj grupi:
Dvije odvojene skupine unutar seoskog folklornog ansambla razlikuju se u
pogledu mnogih parametara koji utjecu na njihovu 'svijest 0 folklornoj izvedbi:
TO sil dob, bracno stahje, stupanj 6brazovanja, etni'cka pripadnost i naCin zi-
vbta ili zaposlenja (tamo gdje se mogu usp'Oredivati). Najvecu cemo "paznju
posvetitivelik6jdobnoj razliCi buduCi da ona odreduje' razliku u zajednic-
kom povijesnom iskustvu tih skupiIia (a ona'dovodi i donekih drugih'raz::'
lika). lstovremerio, dob je sporna tacka za sudionike: onajecentar okokojega
se vrte Kritike koje jedna skupina upucuje drugoj; na nju se poziva da 'bise
bbjasn'ile pogreske, ned6staci 'i riiza' vrijedno'st, 'ili pak pozitivni rezultati jed":
he skupine' u odnosu na drugu. Razlfke u dobi, kao sto su »mladost;, iIi' »sta:.:
rost«, oCit'ttju 'se kao siinbolicKa veza: koju'i'zvodaCi Komentiraju i na asnovi
koje djeluju u izvedbi i' u svakodnevnom zivotu. Razlika:u· gbdinama' cini se
radikalnom; grupe smatraju da su suprotstavljene jedna drugoj. lstovremeno,
tt: su' se dvije generacije' ljudinasle' zahvacerie drustvenorrt tlij'alektiKam, koja
u sebi nosiopasnost da u selu ostanu sarno stariji Ijudi karla njihova djeca
odu u gradove U' potrazi za »boljim zivotom« koji su im rodi'telji svojim tes-
kim radom 'nastojali omoguCiti.'" .
, .,' , ~ r ' ll; . ,
Muski dio starije skupine sacinjavaju gotovo iskljuCivo muskarci rodeni
prije NOB-e;no u one vrijeme 'suvise mlad( da bi J nJ~J inogli aktivno sud-'
felovati. Clanice starije skupin'e'vecinoinsu' sii'pruge tih ;-muskaraca, istih s~'
, g6dina kao ani ili nesto' mlade.16• U Dalekovcima nijedan' muskarac rod~n:' 192i3:
Hi kasnije nije sudjelovao u drugom svjetskom ratu; u Vinkovcima, od sedam,
t
, 16,Sastav izvodacke grupe varira (oko 20'1.) od izvedbe do izvedlle, no njezine drustvene
osobine ostaju prakticki iste. Clanovi: dolaze iz izv'ora istih potencijainih sudionika. Naredni.
podaci' u ovom clanku odnose se na sudionike u jednoj izvedbi, no karakter sastava starije
sk,!-pine (kao i mlade skupine), nije 'se bitno izmijenio u dvije godine .. SHcne takv,e skupin,e
dOlniniraj1! u clanstvu mnogih izvodackih grupa na. tom podrucju. ;,," ",'
•.J.~ •..•
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izvodaca cetvorica su rodeni izmedu 1928. i 1933., dvojic~ neposredno prije
rata, a jedan'za 'vrijeme' r~fa. Ve'Cina tih'muskdraca, 'aveHkim' dijeicim' i nji:':
hovesupruge, -bili su dovbljno stari da iskuse' i llpamte' nesto 'od zTv-ota u
staroj Jugoslaviji 'prije veIikih promjena koje su donijeli rat irev6lucija: Zap-
ravo, mh'ogiracunaju pocetak rata od 1943. iIi 1944, kada je doslo do prvih:
velikih vojnih sukoba: na'toni podrucju. ad devet zena pet ih je tcideno izmedu
1929. i 1934., dvije za'vrijeme rata, a jedna kasnije; najstarijaje pocimalja,
koja z'apcicirije'stinove, rodena 1923: Sva cetiri izvodacka btacna para vjencala:
su'se nakon' sto su muskarci odsluzili vojnirok u poslijeratnomrazdoblju.
,..:..~Med;~'~im cl~r;~~;i~a."~t~'rij~~-skupine- (izuzev .cetiri iznimke) postoje -;~
binske veze' ptekdnekbg zajednickog' ptetka, i-to ne dalje ad tri generacije
umizaa. (Rodbinske .Veze postoje i 's'n'ekim' clanovima mlade -skupirie). Osiffi
bracne, najcesca je'rodbins'ka' veza prekodjedova ili baka' koji subili"braca iIi
sestre:- Mnoge 'od tih' Ijudi pridclbio' je za clanove jedan od' sudioriika (zapravo
par), kako bi se oko sredine '1979.' grupa ponovno formirala:" nakbn' vi'segodi~-
njeg ptekida. Formalno, -u grupu se moze uClar'liti bilo koji slanovnik sela;
no na taj naCin se malo njih moze privuCi. Da bi se angazirali novi Clanovi, ne
ide se kUcati Iiasvaka: vrata;' ide se 't'am6gdje cbvjekci ocekujeslgutna dobro:.
doslica - kuce u kojima ne zivi stranac. To su vecinom blizi i dalji rodaci (po
muskb'j i zen:skoj liniji; teblizi rodadpn:iko muza ili zene), blizi susjedi,te
hesto prijatelja Clanova dtugih seoskihdobrovoljnih drustvenih organizacija;
takvi Ijudi 'sacinja'vaju' skupinu. J edan je' od hjili,go'vor'eci 0 grupi, rekao':
»Svi smo mi jedna porodica.«' Jos je jedan uzrok te' bliskosti ito sto su svi
ositn jedndg clana' grupe sokci, a od njih svi o'sim jednog17' pripadaju starim
,dalekovackim obiteljima, fako je viseod polovice 'seoskih 'stanovhika, CJ)j!'
ukupahbroj"iznosi 2'500, izobitelji koje su doselile iz Bosne, Dalrhacije i Like
u vrijeme velikeekonomske 'krtze ill"poslije' drugog svjetskog rata.
dsii~ jedne zene', koja Je seosk~' primalja (medicinska s~str~), svi su cla-
novi sta'rije skupin~ individualni poljopriVredniCi iuzgajivaCi stoke. Gotovo
svi su cetitl i po'godine iSliu osnovilu skolu, a zatim astali na selu da rade na
obiteljskom posjedu.'proizvode zito, povrce, voce imeso za vlastite potrebe, 't!
meso i zito (ponekad iu zhatnim kolicinama) i za trziSte: Poljoprivredne sli
metode kojimase' sluze mehanizirane; sijli' hibridne usjeve i dllze' moderne'sto-
ene pasmine; a stoka se hrani u stajama: Kao privatni ratari usli su prije pet-
naest godina u razdoblje nove poljoprivredne tehnologije: tu su'traktori,"-kom-
bajni, zetelice' i slh!:no,(drustveni su ih posjedi u Slavoniji nabavili" ranije);"
elektricna~ jestruja ,uvedena 1960-1961: No u mladim danima svi su se oni
koristili plugom u ;konjskoj 'zaprezi i primitivnijom poljoprivrednom tehnologi-
jom. ani su takoder"neposredno dozivjeli'ritual filipovcica, u kojemu su galovo
svi sudjelovali kao mladiCi, te sensko kolo i dvoglasno pjevanje u seljackom sti-
Iu, koje je predstavlJalo uol;iicajeni oblik drustveIiosti i rekreacije - a sve su
te aktivnost-i prestale ili suobile nadomjestene neCim dr~gim pred dvadesetak
." . -- .
godina. . :' ,'" "i,
• c I, Udavaca iz naj:blizeg sela"
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Nasuprot tome, gotovo svi clanovi mlade skupine folklorasa rodeni su u
ranim sezdesetim godinama. Ni jedna djevojka nije rodena prije 1963, a samo
su dva mladica rodena prije 1960; tri cetvrtine sveukupnog clanstva rodeno je
izmedu 1963. i 1965. Svi su zavrSili barem osam godina osnovnog skolovanja u
selu, a tri cetvrtine djevojaka i ako polovica mladica pohadaju (iIi su pohadali)
gimnaziju ili strucnu skolu u Vinkovcima tokom dvije do cetiri godine. Goto-
vo sve su djevojke (a sve su rodene 1963. iIi 1964.) dosle u folklornu grupu
nakon sudjelovanja· u radu folklorne sElkcije seoske osnovne skole (sekcija
spada u skolske slobodne aktivnosti). One su, zapr~vo, svojim agitiranjem
nagovorile uCitelja koji vodi skolsku grupu da obnovi seosku folklornu grupu
kako bi mogle nastaviti plesati narodne plesove i nakon napustanja seoske
skole. MladiCi sacinjavaju nesto siru dobnu skupinu i ona polovica koja sada
ne ide u skolu zaposlena je, vecinom, u mjesnoj drvnoj industriji. Za razliiku
od starije skupine, nitko od mladih ne namjerava postati privatni ratar, cak
i ako ostane na selu.
Nijedan clan mlade skupine nije u braku; velika veCina dosla je u grupu
zahvaljujuCi skolskim, a ne rodbinskim vezama. 8kolska folklorna grupa pru-
zala je (i pruza) ... mladima mogucnost da -uce narodne plesove u mediju posve
razlicitom od onog starije skupine. Ovdje, kao i u mnogim drugim selima, djeca
imaju u svome repertoaru plesove iz Citavog kOlntinentalnog djela Hrvatske, pa
i iz daljih krajeva, koje uce kao skolske plesove. Omladina cesto ne zna ili sa-
rno po priIici nagada odakle dolaze ti plesovi. Za vecinu njih pIes, izvodenje i
drustvo vrsnjaka vazniji su poticaji za sudjelovanje nego sto bi bili izraz'
seoske (ili sire) etnicke pripadnosti ili nostalgije za nekadasnjim seoskim kul-
turnim i drustvenim zivotom.
Svi clanovi ove skupine odrasli su u sredini u kojoj su radio, televizija i
gramofon postali uobicajeni. Njihovo je muzicko iskustvo pod jakim utjeca-
jem komercijalnih ploca narodne muzike, dopadljivih sirokoj publici, pop mu-
zike i rokenrola, kao i sredstava za mehanicku reprodukciju muzilke, gdje apa-
rati sviraju pasivnim slusacima(dok su ranije ljudi obicno sami stvarali svoju
muziku). Clanovi mlade skupine suvise su mladi da hi ikada vidjeli seosko
kolo nakon nedjeljne mise, no svi su vidjeli (i cijene) TV prijenose s dotjera-
nim, poluakrobatskim i izrazito koreografiranim prezentacijama, s visokim sko-
kovima !ito ih na pozornicama izvode profesionalne (ili vrlo dobro uvjezbane
amaterske) folklorne grupe (posebno iz drugih republitka) .
..Folklor«, kako je to omladina naucila, nije aktivnost usko povezana sa
seoskom dru~t"2noscu iIi »prakticirana« unutar nje,. niti je izraz seoskog iden-
titeta. Dok su u generaciji njihovih roditelja razlike u stilu i repertoaru plesa
i pjevanja bile jos dosta naglasene i varirale od sela do sela, danasnja je
omladina naucila mnoge plesove koji se poducavaju u skolama po Citavof
Hrvatskoj kao »narodni plesovi«. U izvodackoj grupi naucili su i neke
plesove nekada popularne u njihovu selu; no oni ih izvode s veCim i visim
koracima nego sto su to cinili seljaci; tesko im je izvoditi sitne, brze korake
_ cupkanje - karakteristicne za plesove tog kraja. Postoji jos jedan razlag
zbog kojega je vaznost nasljeda specificnog za njihovo selo znatno opala u
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njihovoj generaciji, u odnosu prema generaciji njihovih roditelja. Premda su
svi mladi rodeni" u Dalekovcima,18 vise od polovice ih je iz obitelji koje su
doselile u taj kraj poslije drugog svjetskog rata. Pedesetih i ranih sezdesetih
godina doslo je do velikih imigracija u Dalekovce, kao sto je slucaj i s ostalim
bogatim poljoprivrednim podrucjima u Slavoniji i Vojvodini. VeCina onih
koji su imigrirali u Dalekovce dosli su iz tri susjedna sela u Bosni blizu Sa-
raj eva iz Kiseljaka, Busovace i Fojnice, a kasnije iz bosanske Posavine blizu
Brckog.19 I drustvena grupa skolske djece i folklorni plesovi koje oni uce u skoli
mijesanog su porijekla .. No njihova su ih zajednicka iskustva u skoli i seoskim
omladinskim organizacijama povezala kao »prijatelje« ili »drugove« mnogo
viSe nego generaciju njihovih roditelja. (Uobicajena vezanost svih seljaka za
rimokatolicku crkvu takoder je imala utjecaja na njihovo medusobno povezi-
vanje). Folklorna grupa pruza omladini mogucnost socijalizacije izvan doma,
kao i mogucnost odrZavanja bliskih drustvenih veza s prijateljima iz osnovne
skole (pogotovo s onima istog spola), od kojih su se razdvojili prelaskom u
razne srednje skole u Vinkovcima. lstovremeno, plesanje i izvodenje i sami su
po sebi privlacni, kao i popratna putovanja na priredbe (a to snazno privlaCi
i stariju skupinu).
Filipovcice u vrijeme mladosti starije skupine:
»Blago tebi, zelena sumice, ti se mladis svake godinice, a ja sada i VIse
nikada.« lroniju koja lezi u tome da starije zene pjevaju te stihove osjecaju
i stariji izvodaCi i njihovi suseljani. Zene tako i nisu htjele izvoditi obred na
pozornici u svom selu, djelomicno i zato sto im je bilo neugodno, a i sto su se
pribojavale da bi ih ostali mogli prekoravati ili ih ismijati jer se ne ponasaju
kako bi odgovaralo njihovim godinama. No njih ta izvedba podsjeca na mla-
d.ost; to je uspomena kojom ozivljavaju ranije, njima toliko vazno doba. U
pjesmi koju pjevaju poslije obreda, muskarci najprije hvale ljepotu sljivika,
mjesto ljubavnih sastanaka i izvor odakle dolazi sljivovica:
Ej, aI' je lipo u sljiviku, diko .
Ej, dole trava, gore sljiva plava . (svaki stih se jednom ponavlja)
a zatim oplakuju prolazenje mladosti, kada su mogli slobodno uzivati u tak-
vim zadovoljstvima:
Ej, oj mladosti, aI' mi te je zao .
Ej, sve sto imam za tebe bi dao .
Cijela izvedba' ozivljava za njih ne sarno prosle dogadaje, kada su, u mla-
dosti, bili filipovcice, vee citav splet slika njihovih mladih dana. S jedne strane,
sjecaju se s nostalgijom svoje fizicke mladosti i vremena prije vjencanja, kada
18 Osim jedne djevojke, eija je obitelj doselila iz Bosne sredinom sedamdesetih godina.
19 Osobno saopcenje prof. Pere Zuzaka. Prof. Zuzak bavio se demografskim radom u selu
o kojemu govorim.
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su se mogli slobodnije igrati, ocijukati, voljeti i »ljubakati«. S druge strane,
ozivljava se na-cin zivota, zabave i drustvenosti za koje se svi slazu da su nes-
tali prije dvadesetak godina (ako ne i prije). A to je ukljucivalo plesanje kola
pod lipama izvan crkvenog dvorista poslije nedjeljne poslijepodnevne mise,
plesanje kola »po domacu« na uglovima ulica u pet seoskih ulica iIi u kucama
za vrijeme zimskih veceri, pjevanje na ulicama i u poljima za vrijeme rada
ili poslije njega te nedjeljne i blagdanske vecernje setnje po glavnoj seoskoj
ulici punoj seoske omladine i starijih ljudi. Tu je ulazilo i izvodenje mnogih
godisnjih obicaja i obreda, kako svjetovnih, tako i religioznih, medu kojima su
i filipovCice.
Vecina clanova starije skupine sazrela je za sudjelovanje u filipovcicama
neposredno nakon drugog svjetskog rata, i veCina ih je u njima i sudjelovala.
UoCi prvog svibnja, blagdana Filipa i Jakoba po rimokatolickom kalendaru od
prije petnaest do dvadeset godina,20 djevojke iz svake od pet seoskih ulica
nalazile su se s momcima iz susjedstya, s koji!lla su zajedno isle sjeCi grane za
obred. Sve je skupa zapravo bilo cjelodnevni izlet: svaka je grupa odlazila u
svoj dio sume, 2-3 kilometra od sela, i provodila citav dan u svirci, pjesmi,
plesu i (tu i tamo) »koriStenju prilike« za seksualne susrete daleko od kontrole
odraslih. J edan od mojih starijih kazivaca ovako je opisao taj dan:
... onda se skupimo cure i momci . .. nakraj sela i svi skupa u livade. Kad
dojdemo u livade, onda ... piva se, skroz se piva do livade ... zafrkavamo
se. .. (piva se) becarske pisme, livadske pisme, kom' sta pade na pamet,
vijamo se - rna svasta je bilo (smijeh) - sta nije! (smijeh) ... ponesemo
cicuke (usne harmonike) i onda igramo po livadi, sviraju nam... onda
ajmo igrat' »vrazjeg tocka« . .. . .. i tako do pridvece igramo se ... i koji
momak i cura se v.ole, pa ajd' malo za trnje, izljube se, ajd' opet u dru-
stvo ...
Negdje usred tog popodnevnog slavlja mladici bi nasjekli grabove grane i dali
ih djevojkama da ih nose; a navecer bi kretali kucama, pjevajuCi svaku pjes-
mu koja bi im pala na pamet, pa bili to stihovi becarca, koji su se pjevali na
razne melodije, ili lirske pjesme.
Ulazeci u grupama u selo iz razlicitih smjerova, hodali bi u redu dva po
dva, djevojke naprijed sa svojim granama, a momci otraga noseci tambure i
sjekire koje su imali u poljima. Majke bi ponekad izvele iz kuca svoje male
djevojCice odjevene u bijelo kao male filipovcice da stanu na celo povorke
koja je isla prema crkvi; a drugi bi seljaci izlazili da gledaju kako prolazi po-
vovka seoskih ljepotica. Koracajuci bosonogi posred ceste, pjevali bi niz ob-
red nih pjesama filipovcica, ponavljajuCi ih Citavim putem do crkvenog dvor-
iSta. Ulazeci uz pjesmu u crkveno dvoriste, tri puta bi obiSli crkvu (svaka
2<> Prvl maj je danas dan sv. Joslpa radnika; a dan sv. FIlipa i Jakova pomaknut Je na
3. maJ.
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grupa posebno), klekli i pomolili se,21a onda pozurili da se pridruze kolu koje
se vee zapocelo okretati pod lipama nedaleko crkvenog dvorista. Tada bi bez
okoliSanja bacili grane na gomilu i otrcali pridruziti se kolu. Grane ce se kas-
nije zataknuti na vrh dvoriSne kapije kao ukras i znak da je djevojka iz te
kuce u filipovcicama.22
Po pricanju starijih ljudi, dva najznacajnija sastavna dijela filipovcica,
sine qua non samogaobreda, tekstovi su pjesama i slavlje na poljima koje im
prethodi. Veselje u dobrom, zabavnom drustvu na izletu jos uvijek zivi u nji-
hovu sjecanju. Livade blizu ruba sumj:! bile su mjesto gdje su mnogi d,ani
prolazili u cuvanju stoke na zajednickoj ispasi u slicnom (iako pretezno mus-
kom) drustvu. Gotovo su svi djecaci te generacije provodili tri do ce-
tiri godine nakon zavrsetka skolovanja, (u dobi od jedanaest ili dvana-
est godina) do sredine puberteta (ili do zenidbe ili odlaskia u vojsku) cuva-
juCi svinje ili stoku. Zapravo, mnogi su muski Clanovi starije skupine redovno
cuvali stoku jos nekoliko godina, a neki to jos i sada ci:ne. Djevojke su rjede
cuvale stoku ili guske, ali su cesto okapale motikama susjedna polja. Djecaci,
sami ili u drustvu sa starijim pastirima, provodili su vrijeme u igrama, pricanju
prica, pjesmi - i sastancima s djevojkama, buduCi da su im njihove duznosti
ostavljale dosta slobodnog vremena. Pjevali su istim glasom i stilom kojim
muskarci i danas pjevaju prilikom izvedbi na pozornicama: duga, otegnuta,
metricki gotovo slobodna melodijska linija puna ukrasa, predudara i dvostru-
kih ukrasa (grupetta) s viSe ili manje obvezatnom pratnjom u donjoj terci i
zavrsnom kvintom na drugom stupnju. Za njih je polagani, razvuceni nacin
pjevanja dio polaganijeg ritma zivota - prije mehanizacije i mucnog zivota
u kojemu se vrijeme mjeri satom. Arija koju pjevaju zove se livadski glas i
na nju se mogu pjevati mnogi rimovani dvostihovi na temu po izboru.
Gledano unatrag, taj stil zivota i glazbeni stil u pjevanju - i u pjesmama
filipovcica i u musk om livadskom glasu - odgovaraju jedan drugome. ani
kazu da pjevanje raduje srce; a ta vrsta pjevanja ozivljava u njima sIike i uz
njih povezana emotivna stanja - mladalacke uzitke, koji za stariju skupinu
postoje jos sarno kao uspomene. No te uspomene nisu samo sjenke proslosti,
vee zivo djelo i iskustvo koje kreiraju i rekreiraju svojom izvedbom na pozor-
nici. U tom posebnom kontekstu oni mogu saCiniti i sceneriju i dirustvenu
situaciju potrebnu da se ponovo stvori tekst i ambijent za ta mladenacka is-
kustva. Pa makar sarno u dvadesetak minuta izvodenja u svecanim nosnjama
(a mozda i na bezbrojnim prethodnim probama), filipovcice opet, neka-
ko, postaju mlade. Odjevene u simbolicnu odjecu majskih djeva, one pow
novo, u povorci, bosonoge prolaze putovima svoje mladosti, bacaju grane na
21 Akeije su varirale od godine do godine i od uUee do uUee u selu. Cini se da je veclna
grupa iSla u smjeru suprotnom kazaljki na satu (desno kako se ude u erkveno dvoriSte), no
neke su iSle i u smjeru kazaljki na satu (na deS;110kada se izlazi iz erkve). Neke su grupe
kle~ale i mollie se u erkvenom dvoriStu, pa onda u erkvi, a neke sarno u dvoriStu. Molitve su
takoder varirale, no one uvijek sadrZe "Oee nas« 1 »Andeo gospodnji«.
2l Svi kazivaci pori~u da obred ima neke posebne veze sa zazivanjem kiSe. U ovom je
selu postojao obicaj zvan »dojdole« (postojao je i u drugim selima na tom podrucju). U slucaju
suse ciganska su djeca iSla naokolo odjevena od glave do pete u Usee i pjevala priziv za kiSu.
Glava kuee pOlio je dijete vodom (i to punom vedrieom) i dao male darove u noveu ili hrani
grupl koJa ga je pratila. Postoje i posebne molltve za kiSu koje se mogu govorltl u erkvl.
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gomilu i pridruzuju se kolu. Kasnije se pjevaju pjesme 0 mladenackoj Ijubavi
i njezinim zamkama (zene) i hvale pastoral nom zivotu (muskarci); no stihovi
najveCim dijelom ozivljuju zadirkivanja, ljubav, igru i »ljubakanje« mladih
cija su cula upravljanja prema suprotnom spolu:
Ej, volim s milom leCi na iverje ...
ej, vee s nemilom na mekano perje
(pjeva se »livadskim
glasom«)
Volim Katu milovat' po vratu .
alaj (i) Ivku po milome lieu .
(pjeva se uz ariju
»becarca«)
U zoru je slatko milovanje ...
kad se dika sprema na oranje ...
(pjeva se uz ariju
»becarea «)
Za njih je Citava izvedba prilika da se privremeno vrate u mladost, da OZlve
iskustva tih (barem u sjecanju) mirnih mladih dana i da na kraju odu, rumeni
od uzbudenja (a ponekad malo i od rakije), dobro raspolozeni i obicno sprem-
ni da nastave sa slavljem na isti nacin jos nekoliko sati.
Gubitak mladosti ima u modernom seoskom kontekstu jos jedno znace-
nje - a to je, za starije seIjake, gubitak njihovih sinova i kceri. Dvadeseto-
godisnjaei koji su ostali na selu kao samostalni poljoprivrednici Cine sarno
5-10% svojih nekadasnjih skolskih razreda. Mladi masovno odlaze iz sela
cia se zaposle, nastave skolovanje, ili jednostavno zato' jer ih privlaci ambijent
urbarrih centara. Problem starenja poljoprivrednih domacinstava bez izgleda
da miade ruke zamijene starijeoCita je i priznate dilema i u sluzbenim politic-
kim krugovima, kao i u svakom seoskom domu. Roditelji mnogo dde do obra-
zovanja svofe djece i pruzaju im svaku priliku da »napreduju«. No taj isti
»napi'edak« zapravo priprema djecu da napuste obiteljski posjed umjesto da
ostanu kako bi na njemu radili i brinuli se za ostarjele roditelje. On istovre-
meno implicitno umanjuje vrijednost izbora zivota samostalnog poljoprivred-
nika kao i seoskog »mentaliteta« i kulture vezane uz taj izbor. Clanovi starije
skupine upravo su u dobi kada ce njihova djeca morati izabrati (ili su vee
izabrala) da Ii ostati poljoprivrednici iIi ne. Malo ih je ostalo. Prisutnost »pra-
ve« mladosti u folklornoj grupi, tako razlicite od mladosti koju je starija sku-
pina iskusila u proslosti, stalno podsjeca na prolazenje njihova naCina zivota;
i to moze biti djelomican razlog zbog kojega oni inzistiraju na radikalnom
odvajanju od mladih plesaca tokom izvedbe.
Istovremeno, na podrucju muzike i plesa, mlada je skupina (cak iako neki
od njih i cijene starije stilove pjesme i pIesa) velikim dijelom zaljubljena u
disco, punk rock i pop muziku, te uopce u brze ritmicke orkestracije bilo
kakve muzike - pa bile to tambure ili elektricne gitare. ani vole brza kola
i vrlo rado prihvacaju zivahne plesove iz drugih krajeva. Stariji na to gledaju
kao na nedostatak muzickog ukusa i sluha (pogotovo kada je u pitanju rock
muzika). ani kazu da omladina sve svodi na brze jednolicne ritmove, i da ne
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zna pjevati »tradicionalnu« pratnju slavonskoj glazbi. Mladi su imali i potes-
koca u ucenju da za vrijeme plesa pjevaju u skladu s tamburaskim orkestrom
pratnju ne pjevaju u tercama i bilo im je tesko pjevati izvan pravilnog ritma
pri pokusajima da nauce obredne pjesme za kraljice23 koje su zeljeli izvesti.
Sa svoje strane, omladina kritizira pIes starije skupine: ukus (vecine) mladih
naginje »napadnijim« koreografijama plesa na pozornici, koji karakteriziraju
visaki koraci i brzi okreti, za koje nalaze modele u masovnim medijima, te ih
pretpostavljaju sitnim koracima, finim kretnjama i gotovo neprimjetno malim
i brzim odskocnim pokretima, nekoc karakteristicnima za dalekovacki pIes.
Svaka skupina tako kritizira onu drugu zbog njezina ukusa, neprimjerenosti
stila ili kvalitete izvedbe.
Izvodenje zajedno s mladima za stariju skupinu predstavlja problem i
prijetnju, Ciji je simbol i sarna prisutnost i izvedba mladnih. Postoji sukob u
vrednovanju stilova i repertoara - smatra se da mladez prezire domacu mu-
ziku i pIes priklanj'ajuCi se onoj »tudoj« ili modernoj (apet jednako tudoj), te
da ocjenjivanjem izvodenja starijih izvodaca dovodi u opasnost njihov ob-
raz.24 Kulturna razlika izmedu te »prave« omladine i starijih dovodi u pitanje
predodzbu koju starija skupina ima 0 omladini i njezinoj vrijednosti. lstovre-
meno, ta ce suvremena omladina vrlo vjerojatno odbaciti seoski zivot i prihva~
titi umjesto njega posao ili skolovanje u gradovima ili u inozemstvu. ani su
zivi primjeri dileme s kojom se vee suocavaju clanovi starije skupine, koji s
vremenom stare i postaju sve manje sposobni da uspjesno vode svoj posjed, a
njihova ih djeca -ostavljaju da ostare u samoci. Time se javlja dvostruko tuzna
nota nostalgije pri izvodenju obreda njihove mladosti: ne sarno da je mladost
izvodaca prosla, vee i mladi odbacuju kulturno blago koje bi im oni zeljeli
predati.
No sarna izvedba sasvim sigurno nije tuzna. Sukobi koje smo spomenuli
pozadina su izvedbe, dio svakodnevnog iskustva i svijesti. No izvedba je pose-
ban dogadaj, nesto neuobicajeno. Na pozornici scena je odvojena od svako-
dnevnog svijeta, to je posebno kazaliste akcije u kojemu se ukidaju neka od
pravila svakodnevne stvarnosti i razumijevanja, tako da se slika iIi situacija
moze dramatizirati - postaviti u drugaCijem svjetlu. Dramatizacijom ili prika-
zivanjem, ispunjavajuCi scenu bogatijim slikama no sto se inace mogu pro-
izvesti na pozornici, starija se skupina prisjeca rijeCima (u pjesmi) vlastitog pro-
zivljenog i zivog iskustva u danima mladosti, te u akciji (obredu, pjesmi i
plesu) kreira to iskustvo. U doba njihove mladosti ta se ekspresivna kultura
cijenila, i kao simbolicni mladiCi i djevojke oni se okruzuju atmosferom tog
odobravanja. Odobravanje im pruzaju drustvene grupe koje su s njima blisko
povezane - a takva drustvena grupa istomisljenika ili cak rodaika je i ona
koju okupljaju da bi izveli taj obred - a to je njihova skupina. Pjevanjem
pjesama iz prijasnjeg doba oni obnavljaju drustveni okolis veselja, bezbrizne
zabave, seksualnosti i saljivosti, sto jos vise pojacava uzitak koji osjecaju pri
23 Za potpuniji opis ovoga i drugih rituala iz susjednog sela vidi Gavazzi, op. cit., i Lo-
vretic (Lovretic, Otok: Narodni zivot i obicaji, "Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih Sla-
vena«, Zagreb 1897).
2. Jugoslaveni upotrebljavaju rijec "obraz« na vrlo gofmanovski nacin.
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izlazenju na pozornicu gdje ce prikazati svoju izvedbu. Sami kazu da to vole,
a to se i vidi (. .. vidi se ponekad i na probama).
Ono sto citava folklorna grupa - i mlada i stara - prikazuje na pozor-
nici moze se tumaciti i kao komentar tom medugeneracijskom sukobu i kao
tekst 0 borbi starije generacije da zadrZi svoje kulturne vrijednosti. Za stariju
skupinu izvedba je, istovremeno, simbolicko iako kratkotrajno »rjesenje« di-
lema starenja bez izgleda pomoCi iIi nasljednika na imanju. ana za njih stva-
ra pravu priliku da ozive slike i osjecaje za koje kazu da su u njima uzivali
u sretnim danima mladosti. No potpuno su svjesni krhkosti te simbolicke akcije,
sto se ocituje u njihovu strahu da ta akcija ne bude unistena optuzJjama~
da se ne ponasaju dolicno njihovim godinama i u odbijanju da nastupaju u
samim Dalekovcima. No, kada se mogu makar malo udaljiti - doCi na po-
malo »stranu« pozornicu - tada mogu bez straha izvesti citavu zamisljenu
igru pomladivanja, unoseCi laz cak i u stihove koje pjevaju: poput majskih
grana, i oni mogu opet postati mladi.
Ova folklorna izvedba nije ni izdaleka besmislena igra; ona je povezana s
nekim osnovnim drustvenim i kulturnim dilemama s kojima se suocavaju da-
nasnji seljaci. Sasvim je sigurno da glumiti mladost na pozornici ne mijenja
odmah d.rustvenu situaciju(iako ljudsko djelovanje uvijek na nju moze utje-
cati). Omladina ce i dalje napustati selo, kao sto su to vee uCinili mnogi sinovi
i kceri clanova starije skupine ; masovni mediji i skola i dalje ce imati jak
utjecaj na muzicki ukus buduCih generacija; a starci ce postajati jos stariji.
No u siroj drustvenoj areni spremnost starije skupine da javno izrazi svoju
verziju ekspresivne kulture moze pridonijeti vecoj prihvatljivosti njihova zi-
votnog izbora u oCima drugih, te time pridonijeti drustvenoj i politickoj klimi,
kao i dobrobiti samih izvodaca. U toj izvedbi izvodaci mogu najneposrednije
iskusiti obrat osjecaja da se vrijednost njihova kulturnog svijeta neprestano
smanjuje. ani stvaraju osjecaj vlastite dobrobiti, koji im podize raspolozenje i
utjece na dojam da su nesto postigli, kao i osjecaj vlastite vrijednosti i zdrav-
lja. Pjevanje usporeduju s okrepljujucim napitkom koji lijeci lose zdravlje iIi
potiStenost; one ih snazi i potice da cijene svoj zivot uz pomoc ovog kulturnog
medija. lzvodenjem filipovCica i »folklora« zaodijevaju se u simbole svoje mla-
dosti i ulaze u cudesni svijet pozornice," koji izvrce njihove godine i u koje-
mu mogu ostvariti obredne povlastice mladih i uljepsati tu izvedbu svjetov-
nim i zabavnim karakterom pjesme i plesa. ani pretvaraju pozitivno iskustvo
svoje mladosti u simbolicno oruzje protiv nepokolebljivog odmicanja godina i
rusenja kulturom prihvacenih oblika zabave i veselja koje su toliko cijenili.
OvijajuCi se verbalnim i stvarnim plastom mladosti, oni ne sarno sto vitlaju
oruzjem u javnoj areni kulturnog sukoba, vee u toj kulturnoj izvedbi ozivlja-
vaju i stvaraju ona emotivna iskustva koja pomladuju njihov interes za izvo-
denja i poticu ih da tako i nastave.
Prevela s engleskog L. Moravac
25 Mogle bi se analizirati i pripreme za izvedbu tog "folklora« na pozornici na nacin bri-
tanskog strukturalizma, a la Turner i Douglas, !ito bi dalje razjasnilo procese jacanja veze
znacenja i osjeeaja u samoj izvedbi.
